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3P103  ࢜ࣛࢴࢠࢪ࢓ࣝࣤࡡ㉰㡚㏷ࢩ࢘ࢴࢹ࣭ࣝࢧ࣭ฦක
































 ᅒ㸨F࡞ࢩ࢘ࢴࢹ෫༴ࡊࡒ࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒࢓ࣝࣤࡡ S1-S0 LIFࢪ࣋ࢠࢹࣜࢅ♟ࡌࠊ
ᠻࠍ࠿▩ࡾ㝀ࡽࠉࢩ࢘ࢴࢹ෫༴ࡊࡒ࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒࢓ࣝࣤࡡ㞹Ꮔࢪ࣋ࢠࢹࣜࡡふῼ
ࡢᮇ◂✪࡞࠽࠷࡙ิࡴ࡙ࡡሒ࿈࡚࠵ࡾࠊᅒ࠾ࡼฦ࠾ࡾࡻ࠹࡞ 35348 cm-1࡞ࢨ࣭ࣔࣈ࡝
ࣁࣤࢺ࠿ふῼࡈࡿࠉࡐࡿࡻࡽ㧏ἴᩐഁ 250 cm-1ࡡ㡷ᇡ࡞ 20ᮇ௧୕ࡡᣲິ㞹Ꮔࣁࣤࢺ
࠿⌟ࡿ࡙࠷ࡾࠊ35348 cm-1ࡻࡽ఩ἴᩐഁ࡞ࣅ࣭ࢠ࠿⌟ࡿ࡝࠷ࡆ࡛࠾ࡼࠉࡆࡡࣁࣤࢺࢅ
0,0 ࣁࣤࢺ࡛ᖉᒌࡊࡒࠊᐁ㝷࡞ࡆࡡࣁࣤࢺࡢࠉࢠ࣑ࣞࣞ࣌ࣜ୯࡚ふῼࡊࡒࣁࣤࢺࡡన
⨠࡛ୌ⮬ࡊ࡙࠷ࡾࠊࢪ࣋ࢠࢹࣜࡡ々㞟ࡈࡡཋᅄ࠿ࠉ々ᩐࡡ␏ᛮమ࠵ࡾ࠷ࡢࢠࣚ
ࢪࢰ࣭࠿Ꮛᅹ࡞ࡻࡾࡵࡡ࠾ࠉࢅ᳠ッࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ࣭࣌ࣜࣁ࣭ࢼࣤࢡ(HB)ࢪ࣋ࢠࢹࣜࢅ
ふῼࡊࡒ㸝ᅒ㸨G㸞ࠊᅒ㸨Gࡢࠉᅒ㸨F୯ࡡ㸟༰ࢅࡗࡄࡒࣁࣤࢺࢅ࣓ࢼࢰ࣭ࡊ࡙
ふῼࡊࡒ HBࢪ࣋ࢠࢹ࡚ࣜ࠵ࡾࠊᅒ࠾ࡼ᪺ࡼ࠾࡝ࡻ࠹࡞ࠉᅒ㸨Fࡡ LIFࢪ࣋ࢠࢹࣜ
ࡡࣁࣤࢺࡢධ࡙ᅒ㸨Gࡡ HB ࢪ࣋ࢠࢹࣜ࡞ࢸ࢔ࢴࣈ࡛ࡊ࡙⌟ࡿ࡙࠽ࡽࡆࡡࡆ࡛࠾ࡼ
LIFࢪ࣋ࢠࢹࣜ୯࡞ࡢࠉ␏ᛮమࡷࢠࣚࢪࢰ࣭ࡡࣁࣤࢺ࠿࡝࠷ࡆ࡛࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊ

 ๑㏑ࡊࡒࡻ࠹࡞ࠉࡆࡡฦᏄࡡ㞹Ꮔທ㉫≟ឺࡢ㸩ࡗࡡ≟ឺ࠿᥃㎾ࡊ࡙Ꮛᅹࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ふῼࡊࡒࢪ࣋ࢠࢹࣜࡡ々㞟ࡈ࠿㎾᥃ࡊࡒ㞹Ꮔ≟ឺࡡྺ཭࡞ࡻࡾࡵࡡ࡝ࡡ࠾ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢ
఩ᣲິࡡᣲ㞹ࣁࣤࢺ࡞ࡻࡾࡵࡡ࠾ࢅよ᪺ࡌࡾ࡞ࡢࠉ௑ᚃ⺧කฦᩋࢪ࣋ࢠࢹࣜࡡふῼ࡞
ࡻࡾᣲ㞹ࣁࣤࢺࡡᖉᒌࠉཀྵࡦ㞹Ꮔທ㉫≟ឺゝ⟤࠿ᚪさ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒࠉ࢜ࣛࢴࢠࢪ㹐㹒
࢓ࣝࣤࡡໜᦜ⬗ງࢅ᳠ッࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ௑ᚃᵕࠍ࡝ฦᏄ࡛ࡡࢠࣚࢪࢰ࣭ᙟᠺࢅモࡲࡾࠊ
